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1. Jean-Jacques Rousseau (1-2) 
[Beethoven: Fifth hDn:;'l] 
2. Elements of a Nation (6-10) 
a. common territory 
b. common racial origins 
c. native language 
d:: culture 
3. Origins e,-f National ism (11-17) 
B_ , br- e a_k dO!.lJri of Roman Emp i r- e 
b. barbarian invasions 
c. feuda_li'::Tn 
d. Cathol ic Church as unifier-
7. Congress of Vienna (1-9) 
0_. Hc!lyAl1i;:._nce 
b. Austr-ian Empire 
c. Ger-man Confederation 
d. division of Poland 
e. division of Italy 
f. Klemens von Metternich 
E:. r-htional i~-t Spir-It Gr-Oli,l-:;. (10-20) 
a. Gr-eek War- for- Independence 
b. Lor-d Byr-on 
c. Eugene Delacroix 
d. Chopin and Pol ish national ism 
e. Latin us. vernacular languages e. French-German-Gr-eek-Hungar-ian 
f. Renaissance and Refor-mation 9. The 1848 Revolutions 
g. printing press a. Second Republ ic 
4 • Phi los 0 P h y 0 -f N 2-_ t ion a I i sm (1 8 - 2 5' ) bll Sicilia.n CCtn"E.t~tution 
a. Niccolo Machiavell I: ·Prince" 
b. J.-J. Rousseau: "national for-m" d. 
Pi edmon t 
Lomba_r-dy 
!..)en i ce c. Johann von Herder-: "essence" 
e II HCtITlan tic i srn 
[Schumann: Rhenish Symphony] 
f . n B_ t i on "d un i fica. t i on 
g. nB_ tiona_I I ndep,?ndence 
52 Birth owf t··!8.tional ism (30-45) 
a_. Fr-ench Re!-}olution, 1789 
b. 
C 1/ 
d. 
2 • 
.! 
i. 
the E,;:.ta.tes 
the National Assembly 
State placed over Church 
tr-icolor, I iber-ty tr-ees 
t-'la::;imii ien Robespier-r-e 
Franco-Austrian War 
h I: I r- i ":.h r-;~e be 1 'I t Dn 
t.~ ~\~B.tiDnB.l~·=.ITi .3.nd r-lapnleDn (46-64) 
a. Napo12on Bonaparte 
b~ Italia.n Republ{c, 1802 
c • Du c hy of !.l..la_r s-av.l 7 1807 
d. Confederation of the Rhine 
e. [Beethoven: Eroica Symphony] 
d.n i "::.h r' i s. i ng 
g. Goya: Disasters of War-
[guitar music (57-58)] 
h. 
i. 
Russian campaign, 1812 
[Be U,u'.H~n: Funer-al t1ar-chJ 
Battle of Waterloo 
j. Congress of Vienna 
Metternich and the Emperor .! i. 
g. Louis Kossuth 
h: r'Er!.}cdt in Berlin 
!. Fr2,nk-fur-t Pa_ri i a_ment 
j. failure: Louis Napoleon, 
Frederich Wilhelm II 
10. Ha_tional i-=-m in Tr-iumph (36-55) 
a .. 
b. 
c. 
d. 
unification of Italy 
Gius.eppe t··1B.zzin~i '~(oung It~"\1y 
Count Camillo di Cavour 
Giuseppe Garibaldi's Redshlr-ts 
dilemma of Germany and Austria 
Otto uon Bismarck 
g. defeat of Austria 
h. Franco-Prussian War, 1870 
i. Germa_n Emp i roe I 1871 
J. the Dual Monar-chy 
k. Turkish Empire and the Balkans 
1. Congr-es-s o-f Ber 1 in 
m. dismember-ment of Turkey 
11. The Road to War (56-62) 
a. colonial empire-building 
b, t.3.r~ffE. 
'- . 
d. 
British and German ar-ms race 
Se r- b i an n a_ t i on ~\ 1 i ~-m 
Archduke Fr-ancis Ferdinand 
[Cesar Franck: Symphony in dl 
Music (Side 1): Beethoven: Fifth Symphony (3-5); Schumann: Rhenish Symphony 
(23-26); Be2tho!.)en: I-,-.!ellington's- !..)ictor-y (27); Beetho'-)en: Thir-d 
Symphony: first mOV2ment (46-52) and s2cond mouement (61). 
(Side 2); Beethoven; Egrnon"t O~.Jer-ture (1-3,10-11); Ber-lloz: Ha.Kocz/· t·:lB.r'ch 
Damnation of Faust (20-28); Wagner: Tannhaueser Overtur-e (46-50); 
FrancK: Symphony in d (56-59, 62). 
